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Lunes 17 de Oclárc te i8»5. 
L*s leve» * ¿)»jjn»ttintín yriiPrnlet dol Galiirrno 
loo obligatoriiM pira coila cajiitM dv pruviNfia licdiíe , ÍJV* 
M poblicBD flficialmeiite un. «fila, y di'ailn riiHirn «Iiai 
deipuei para los demái puobl«i ¿a U ajuma 'prot iocu 
fUy d« 5 rf« l í onmbrf dé 484?.) '•' >y 
(<•• l f f « , tirHr>n«'R' » anflhniiti qne i r ntariilrn ' po-
b'iciir I»*' B<ilrliii«i ; tiÜrfuW: ' im ban «(<• trrDtilif.' al 
<i«fe p'ilUici» r«tpirEtt«it , pwr myw «nuJurlti f .patitrau i 
l«« fdtliirf* dr • lt>« iiii'iiri-iixdot pcriDilicul So e«rptú> 
do ."itit •linpimiríiin é Im Üoñ'iret (.«pitai'éa gvuecñle** 
{Ordenei de ff d¿ ' áb r ¡ l y 9 d* iijoUo d* l¿39.)« 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE mm. 
Gobierno de Provincia. 
aRCür.AR:=NúH. 3oi>. 
Se acerca el dia e n q u e h a n de verificarse 
las elecciones para. l a . r e n o v a c i ó n de . A y u n l u -
mientos; y con tan impor t an te mo t ivo me c o n -
s idero en el deber de d i r i g i r m i voz á todos 
los electores de esta p rov inc ia para q u é o igan 
l o q u e les conviene. 
: es ya esta época de consul ta r ú m c a m e n - ' 
te á las ¡ opiniones i po l í t i cas ;pa ra , buscar los 
hombres , á quienes h a de c b n í i a r s e l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de los pueblas; p o r q u e s i , , e n o t ro 
t iempo p u d o .ser conveniente pagar ' t r i bu to á 
esa ú n i c a cual idad; otras son h o y las dotes que 
h a n de buscarse é n los candiiiatos. I n s t r u c -
c i ó n y esperiencia é n cuan to sean posibles: deseo 
de labrar l a prosper idad de. los; pueblos: prest i -
g io ent re sus convecinos: m o r a l i d a d acreditada 
e n la ges t i ón de los negocios púb l i cos : ; amor á 
la r e l i g i ó n .de . nuestros padres: celo en conse r -
v a r las buenas costumbres púl . l icas , (idetidad 
á la R e i n a nuestra ¡Señora (q. I). g.); estas son 
las dotes que los electores deben buscar en las p e r -
sonas á quienes han de favpreeer con sussuCragios. 
S i as í lo hacen p r o n t o t o c a r á n los bcneí ic ios de 
s u acertada elección; y yo p r o c u r a r e c o n t r i b u i r 
;¡ ellas en la parte que las leyes m e c o n f í a u 
para la final c o n s t i t u c i ó n de los A y u n t a m i e n -
tos. P e r o si apartamos la vista de esa. ú n i c a b r ú -
ju l a salvadora; los pueblos n a u f r a g a r á n s i n re-; 
m e d i o en el proceloso m a r de l despilfarro y de 
l a i n m o r a l i d a d , pereciendo mas ó menos tarde 
entre las a g o n í a s de la miseria. 
N o es esla p rov inc ia la que menos nece-
s idad tiene de escuchar estas verdades; pues 
u n a triste esperiencia me demuest ra q u e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de los intereses p ú b l i c o s esta lejos 
de hal larse á la a l t u r a de perfect ibi l idad y 
pureza que todos debemos desear y á q u e y o 
me propongo elevarla. L e ó n 16 Octubre de 
1 8 5 J . = L u i s A n t o n i o M e o r o . ' 
CinCULAK.=>'úM. 35(5. 
E l ' d i a I.0, d e l ' p r ó x i m o Noviembre se p r o -
c e d e r á en todos los" pueblos de esta p rov inc ia 
á la eleccibrr' general de Á y u n l a n i i e n l o s ; c o n 
esle m o t i v o no puedo menos de recomendar ' á 
los S res : 'A lca ldes de la misma; la mas justa é 
imparc ia l observancia dfe las leyes, á las q u e es-
pe ro se a r r e g l a r á n estrictamente é n las o p e r a -
ciones electorales. 
E l Alcalde, y donde hubiere mas de u n d i s -
t r i to electoral, los Tenientes ó Reg idores p o r 
s u o rden , p r e s i d i r á n el acto de la e lección. 
P a r a la c o n s t i t u c i ó n de la mesa se a s o c i a r á n 
al Concejal que presida, los electores n o m b r a -
dos por é l m i s m o de en t re los presentes; L o s 
electores que c o n c u r r a n en el p r i m e r dia y p r i -
mera h o r a de v o t a c i ó n e l e g i r á n l a m e s á : ' P a r a 
que se c u m p l í esta d ispos ic ión , el Pres idente de 
la J u n t a adop t a r á ' las medidas necesarias y a n u n -
c ia rá en alta voz, pasada l a ' 1 . a ho ra , que so lo 
pueden votar la mesa los electores que hasta 
entonces se hubiesen presentado. 
Cons t i tu ida la mesa, e m p e z a r á la vo tac ión , 
' q u é d u r a r á tres dias, á n o ser q u e antes h u -
biesen dado su voto todos los electores de l d i s -
t r i to . L a vo t ac ión s e r á secreta. E l Presidente 
e n t r e g a r á una papeleta rub r i cada al elector; é s t e 
e sc r i b i r á en ella, d e n t r o de l local y á la vista 
de la mesa, ó h a r á escr ib i r po r o t ro elector los 
nombres de los candidatos; y el presidente i n -
t rod i i c i t - á l¡» pniiclütn en la m-na f le lanla de l 
misririb títi'i^i"» cuyo i i M i i h r ! y v m i u l a i ) se a n o -
taran eü tina lista i i u i i i e r a i l a . 
l ias operaciónc ' í 'electorales eni[)e/.ar:'m a l.is 
nueve de la inariana, y t e r m i n a r á n á las <ios 
<le la larde. 
E l Aleadle c u i d a r á de r e m i l í r á todos, los 
Presidentes de mesa, ('os copias firmadas por é l 
. .misiuu . .y.pon,. lo» asociados, de la lisia d e ü n i -
• l ivamente reeliCicada de electores c o r r e s p o n d i é i y -
' jes "ál 'd is t r i to réspijctivo. U n a de estas lisias se 
' l i jará dii rai jU\ lo.s (lias de elección' ] d e n l r o ' del 
mismo , local .en (pie la ).nijta.>#a..cclcbre.:''fc.a .qtyn 
lista s e r v i r á (Kini i jun la mesa compruebe la' i d e i i - ' 
tidad de los « I r c lo r e s (pie se presenten á votar . 
f.uego (ine se c o m l n y a la v o t a c i ó n de cada 
dia , el Presidente y los Secretarios harán el es-
c ^ i f i i ó ^ e ' í t ^ v ó ^ s l{ipídÍB | ;én a l { | ! . . ^ m > : 
; í | » l ^ ^ t ó l a « & a » t ó l i t l ' t ó b i i v i B roSdé;«el|á^;o:>¿Í. 
el de 'Iqs^ vota IIUM • a notados e n j la -lista J-, e s t é n - _ 
d i e ñ d ó 1á~"co7Tesp^ 
sg,,(p,rj(:Í9!;ai;j'in(Jpsrt.JSpc^et:M 
jlyes, jme •.I< js .preciso-s, ¿ se("á]\ ," .ulos. I.os .votos .«|^--
".jjós.á; |<98 ^ '•! ^os.^^rftiíte»j-'^tp.--V5 | .l4Mn los;,(Ífe.- • 
las pape íc i a s '((tiev]to.q(gng^n,,'ime^;,'¿oirib^es 
( ¡ue los'precisos. . 
T e r m i n a d o el escrut in io , y anunc iado e l 
resul tado á los electores, sé ( l u e m a r á n A presen-
cia del piildico1 'toi.ias las pápe le l á s . 
<r,, A n t e s ;de Jas nueve. ; de ¡la m a ñ a n a .del dia 
s iga igule se?íjjará eiJi la parte: esteripr ^del...edi-, 
/u;ip ( lond^s .e , celebre,: la ¡elección,- la. lista,00^ 
fninal^de^tfldos U^s.elcctores^ que hayan; cpncurrr 
.ridtp.,á y.plMr .el dia,; an ter ior , y.>eV::-'.r?s<'i>n>^ i).'.«|.«'. 
Ip§ .ví i tp^rique .cadav.unp jilubiese obtenido. ., : 
_,, ,.,/yV d ia ^iiig])¡^.,<l$:;.t)alicirse.|aca^a(lp,la - v o - . 
l ac ioh , v á la hora-de las diez d e , l a n i a ñ a n a , 
.lo ,^ il'jiíesidc.iiles . y:,Secretarios ,<\scruladof,cs se 
.pi 'esonliiriiu ;aiil.e el Ay.uii lauvii utp, pleno d e l 
puébloj-.y.NCada tn,csp,>;p(H' s u ó r d e n , , h a r á , el esr 
prut injo, genei;»!. de Ips .yptps dp su distr i to y 
esUenjlerá y í i r i n a r á ,el acta ,del..resultado; es^ 
pcesandp- .el ,11 ú m e r p , total de é l ec ló r e s (jue hur-
biere^eni dicljip distri to, el n ú i n e r o . ; d e kw que 
h a n í tomado .parte, eu la .elección, y. el de votos 
UW<!..;íH^j?-'C?ndida.to;;,haya;pb)¡enido..: 
Así en; las ypiaciones..diarias, c o m o en el es-
(• . ru t in ió .genera l ; el .Presidente.y..Secretarios es-
cr i i l adprcs r e sp lve rá i i .¡í p lu ra l idad . de votos 
(•dantas i ludas y. rec laupcioncs , se presenten; 
jiefo^np, teii(iraii:íaculiail para a n u l a r , votos, 
cppsigii,;indo,1ii)iii;ani(í!)ti: en el ..acta su o p i n i ó n * 
yJ^.s^esolucipiJíís qun li.iüi.iere'ii, tomado. . , . 
, , . ..KJ..acta ;(>rigiiial se d e p o s i t a r á , en.el a i ' d i i -
v,p del .Ayuntamiento, y la copia cci:liíica.']a de 
ella sc.ipasará a l , A lca lde . r 
•:,.'„f<_. - ... ' 1 A -
1!' l i l i '1 I ' ! '• • / ' • 1 ' . , 
U n a copia de b lisli\ general d e í i n i t i v a t n e u -
le rci-lificada, f i rmada poi*. e) '..Ateitlde.y tilsoci.i • 
dos, v estendida en pa():!l de lain 'aí ip i t j i i j l ^ i i l 
del sellado, se remi t i i á á nsfe ' (Vól i ie rno 'de pro -
vinc ia en todo e l mes del p r ó x i m o Novien i í i r c . 
L e ó n 15 de Octubre de ISTKS . -.l,ui.s V u l o i u o 
\Jk|!eoro. 
• / ... Dirección de Gobierno, I'. y. S. V-¿=Stu.. 357* t 
• Se encarga á las" justicias de Irtá' pueblos ift'. 
' esta ;p>ov¡ncia, . guardias civiles y demeis cnijilea!-
.dps de p r o t e c c i ó n y s e g u r i d a d . p ú b l i c a p r b i v i í a u 
• e i i i s u s repectivos d i . lr i tos y con toda ac t iwdai i 
y celo á la busca y captura de tres gitanas de 
. l a s ' s eñas que se e x p r e s a r á n r e m i t i é n d o l a ¿ e n 
su caso con cuanto se las e n c u e n t r e ' a l ¡u / .gado 
_„y nue re jis^JScfijist .una .e§. jTioxejia ,_.xe4íaj5aga-
lejo r o n volantes picados y í i v e t e a d o s de ga lou 
amar i l l o y t e n í a í^-nx ^ ¡ S ^ c ^ i ^ ^ ^ ^ t ^ s c o U i r í d a , 
como de veinte "y cua t ro 'ánc»v parece habers» 
casado poco ha én" 'Va l l ádo ! id i vestía m i n l c i » 
azu l con volantes: 3y qtra mas, gruesa, vestía 
manteo c laM, ' í t áMl íbn ' .><W. Vdla'iílA. 
H a n dejado en la casa donde estaban en es-
ta c iudad u n jaco, íUrta yég i i aV.una pot ra y u n a 
l i o l l i n a con u n a c r i a . 
•' E l A / c á l d e 'consti t iu. ionalzde füeb/'ones! d e l 
l l i o con f e c h a 3- 'del a c t u a l riie ldicc J o que:•m. 
c o n t i n u a c i ó n se inser ta p a r a los ' .fines.. que'. inl 
mismo i n d i c a . ' : yi! 
l i n e l pueblo de San M a r t i n de. T o r r e s d é 
esté, distrito,- {alteeió en e l yeiute y o c h ó de i 
S e t i e m b r e ' • ú l t i m o u n joven a l parecer. 1,gallego 
que se sepu l tó . en e l c e m e n t é r i p d é l a . p a r r o q ú i a é i i 
el siguiente d ia 29, y c o m o no se sepa, s i l ' n o n i r 
bre y apel l ido n i menos s u naturaleza, l o p o n f 
go en cónoc imien tO 'de :„V; . -S . : c o n . i n s e r c i ó n :de 
las s e ñ a s á fin! de que . sé digne;^ i n s e r t a r l o < e ú 
e l Bole t i r í oficial de ;la p r o v i n c i a pa ra -que IIIOT' 
gando á not ic ia -deb p ú b l i c o • pueda ,.logrars'e 
aquel objeto. C é b r o n e s d e l . R i o 3 1 d e - O c t u b r e 
de l S . í S ^ A g u s t i n • A s t o r g a . - , , j ,; 
S e ñ a s d i i l j o v e n c a d á v e r . ' ' '' . x ' ' 
" E d a d de diez y seis" á "diez y siete " á u p s , 
estatura como de cua t ro píes y medio , pe lo 
n e g r o , ' ' b a r b i l a m p i ñ o , ojos c a s t a ñ o s , co lo r t r i g u e -
ñ o , cara larga, nar iz afilada, vestía' ü i i á c á m i s á 
de estopa, . p a n t a l ó n de estopa ' bliiiVco' y ' i n i á 
l i iochi la de lo 'misino, en la ([ue traia 'u r iá c h a -
queta tóda de [ laño n e g r o , . u ¡ i ó s botines de ló 
m i s m o á 'media u s á , u n sombrero de paja V i e -
jo, ú n m a n d i l d é picote de lana ' y u n ' c l i a -
leco de p a ñ o negro con fo r ro de l ienzo ya 
m u y usado, y' ü n o s zapatos á media ú s á . ' ' '• ; 
Seroion de IlnriemJíi.TzNúM. 358. 
E l E x c m o . S r . D i r e c t o r gene ra l presidente, 
en c o m i s i ó n de l a J u n t a de l a D e u d a p ú b l i c a 
me dice con fei.ha 8 ¿leí a c t u a l l o . siguiente: 
«Con , ar reglo á lo dispuesto eri el a r t í c u l o 
18 de ta ley tic 1.° de. Agosto de 1 8 5 1 , l a ' J u n - . 
ta ha acordado <|ue la v igés ima tercera subasta 
de D e u d a amort izable de p r i m e r a y segunda 
clase s e verifique el dia 2'J del cor r ien te á ' l a s 
•doce de la' mauana en e l despacho de la P r e s i -
dencia . • •. if' >^-i 
- L a cant idad q u e hay disponible para la c o m -
pra de los {referidos eféclb's es l a de u n i m i l l o i r 
q u í n i é n t o s 'miil reales, (^eíctiya suma se H ñ v e r -
ti i-án setecientos c incuenta m i l é n la a d q u i s i - ' • 
c i on de D e u d a amort izable de p r imera clase; 
trescientos'sctenta y cinco ni i l ' en la de segunda i n -
téí ' tó'r, y "trescientos .'setenta y c inco m i l ' e n la 
exterior. 
L o q u e c o m u n i c o á M:< S.- para s u c o n o c i -
mien to , y á fin de que lo haga a n u n c i a r en e l 
B o l e t í n oficial de esa provincia-, en el •cQiicepto • 
de que- las personas que; deseen interesarse en 
la referida subasta, d e b e r á n atenerse á lo q u e se 
establece e n los a r t í c u l o s 75 á 79 de l R e g l a m e l i -
to de 17 de Octubre de 1 8 5 1 , y d e m á s p r e w n -
ciones ¡que contiene e l anunc io relat ivo A la d é - , 
c imaoclava subasta publicado e n la Gaceta n ú -
m e r o 1 34 de 14 de M a y o ú l t i m o »-
' Y en su consecuencia he ü i s p w s t o se inserte 
en este p e r i ó d i c o of ic ia l p a r a (fue l legue á c o -
nocimiento d é r/uien corresponda. L e ó n 14 de 
Octubre de i & 5 3 . A n t o n i o -Meoro. 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n el Bole t in oficial n ú m . 1 19 correspondien-
te al dia 5 de l presente mes se hal la u n anunc io 
para la subasta de la E s c r i b a n í a t iuniRrar ia , v a -
cante en l a vi l la de 1a:.,B!t^«»a,:en el que se d i -
ce que el doble remate t e n d r á l u g a r á las doce 
de l d ia 5.° posterior al1 de la' publiSacion de 
aqueV e n Va Gaceta d é M a d r i d , ' d e b i e n d o decir 
á las doce fiel dia 5.° posterior á los treinta de 
d ichapub l i cac ion . •. • ., , •' • , 1 , . 
. . L o , que,he dispuesto se. pubUqui i eiD.eüe pe-
r i ó d i c o o f i c i a l p a r a tfue l legue á cpnodiu ien to 
¿té (filien cor responda . L e ó n i ' j de Octubre de 
18 5 3'.==XIU(Í ' A n t o n i o " M e d r ó ! 
L O T E R Í A S N A C I O N A L E S . 
L a D i r e c c i ó n (general l i a dispuesto q u n e l 
Sor teo que se ha de celebrar e l d ia 36 do Octubre 
489 
p r ó x i m o , , sea. Kajrt d . . fondo de i f á . o o ó p e -
sos fuel les, valor de 3o.ooo billetes á N o v e n -
t a y seis rea'es cada u n o , fíe c u y o capital se 
d i s t r i b u i r á n en 808 premios y 8 a p m x i m o c i o -
nes 108.000 pesos fuertes, en la forriia s i -
guiente: ,. , . i.1 ••- •. , 
PttEMTOS. 
. . . 
.;. <i.¡-
i . 
• ,4^ 
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PESOS FUERTES. 
3o .ooo . 
. . 10.000. 
4-0oo-
' . 2.000. 
4.000. 
8.500. 
10.000. 
6.000. 
5.000. 
27 . ) 2o. 
2 Aprox imac iones de 3 { o • 
; , ps.teada una ' pava el1 n ú - ' " 
mero. . . . in ter ior••y . poste-
r iov a l p remio de 3o .ooo . • 68o., 
2 . I d e m de 17o . para í d e m • 
a l de 10.000.' : - . •••34o.'-
2 I d e m de 100 para i d e m 
a l de. .4.000. .. .. ..• 2qo., 
•' ' 2 I d e m ' d e 80 para i dem 
al de S.ooo. . . . . 16o . 
108.000. 
S i el n ú m e r o 1 obtuviere ' a lguno de los 
c u a t r o ' p í e m i ó s mayores, la a p r o x i m a c i ó n au— 
te r io r que " có r f e sponda á dicho premio s e r á 
pava e l 3o.000; y si fuere é s t e el agraciado, 
: l a pOsier ior ' s e r á para aque l . 
IJOS Sft.ooo billetes e s t a r á n Gubdivididos e n 
octavos á doce nui les cada uno , y se despu-
char&n en las Admin i s t r ac iones de L o t e r í a s N a -
cionales. . ; ; 
A l dia siguiente de realizarse el sorteo se 
d a r á n a l .públ ico; jas listas impresas de los n ú -
m c r o s q u e h a y a n conseguido p i - e m i o ó a p r o x i m a -
c ión , y p o r ellas, y por los mismos billetes o r i g i u a -
lcs,(inas no por n i n g ú n otro,; d o c u m e n t ó , sé s a -
t i s í a r á n lás ganancias e n las mismas Ad tu i t t i s -
tracioues donde se h a y a n « ¡ p e n d i d o , c o i i l a 
pun4ui i l idad q ü e tiene ac rcd i t á f l a la Di recc ión . 
M a d r i d 16 de Setiembre de 1 S s ' i . = M a r i a h ó 
de Z e a . • . . ¡ -.- .. , • .';! ,'• • 
I.O'J'EBIA ' P R i s m i v A : ' 
E l L u n e s 31 de Octubre es la Es l r acc ion 
en Madi-iíl . y se c ie r ra -e l juego .en esta Gapil-.il 
b l martes 25 del m i s m o mes. 
m 
• D I S T R I T O ; M U N I C I P A L D E A S T O R f i A ; 
'I'.-.'-.IL 
M E S D E S E T I E M B R E D E 185.1. 
- - •• -..-A •••• • n >^ '..*. '\ \',\ 
É x f n ^ t ^ ó ¡de I q Q i e n t a de f o n d o s ¡ T r i u n k i p a h s c ó r V e s p b i i ^ ' e n t e v a l ' e g r e s a d o mes, que c o m -
p r m d e l a s exis tencias que. r e su l t a ron ' ' e n ' f i n de l ' añ t e r ioYi L a s ' é a n t i d a d e s ' r é c a ü d á d á s ' en e l 
de l a f e v h a y l o sat isfecho en e l rn.smo a l a s 'obl igaciones d e l ¡ t r e m p u e s t o . 
- C A R G O . . . .. 
P o r a rb i t r ios sobre las especies determinadas de c o n s u m o dedu-
BEAIES vmotí.". 
culo el 5 po r 100 . 2.137-1.7 * f' i- i,íiil(]i::i r; 
P o r í dem: sobre leña . iy madera • ú|«>!ii<id.()iN Í.;V .»65:7.-3|!af <:.• "•¡•¡•SÍ ' « ! :•!> f/«i 
^ P e r í d e m sobre a z ú c a r y d e m á s i d . i vdd . i? .¡;I.-:I77I0^19?Í' . . - ; !K - '*J*/(^ . '>j ¡ i í í f i ; |» 
> P o r í d e m sobre puestos de carnes id .(¿ij/«J.;: ¡.'1 (¡61 t í - •¡¡¡'"•w,:». , rr>!/i;i: >:>,' )•:. awia. 
:>. . ..•Jf". • r .f¡i.' ' ; •' -du tfiAtñhi]: sii.'7iú<Í!&iiTi,..ir.' :ii\,::zCi . - ' i ":''.>} 
, TOTAL, f Aaptv, w i v n , j , t ¡ 4 1,7 6r i12t3 J 
D A 1 , A . ' - nOíViVj >(.', jV'BEnSONAI/'íi-MATEBIAt.'): uTOTAll 
; .' , . , ' " 'sf.• „ - • « « • l e í i i , o e O " > y s . . .': •, \" !,:} ;-i.'St!.»n. 
abt. 1.° :; S u e l d o s ¡ í d e i ¡ l o s : Í E m p l e a d o s de A y u n U m i é n t o v": \>.¡-~"rnm ¡-.i 
gaslos de Oficina < i i ^ 6 3 2 - 1 1 » 
' i ; , - »i':-¡ . . • i - ; ! , ... 
J,í' 
1 6 3 2 - f i 
ART. 2 . ° ' t o l i c i j i fíe--Seguijiijl.-Ml; 
ART. • 3 . ° ' Alumbrado! ! ) . i - j :y.o 
i.- ' A r b o l a d o ; . ' , , 
780 1!; •iol n . i.4 3 0 
rrí,'¡! > i, 
' t'. 
r i r i » ^ ' 
>! t tí i i 63 " 
a r t . 4-0 . ' -^ Ins t rucc ión p» ib l i ca ; -=Sue ldos de los l i laest ros y ' 1 ^ 
deTmas dependientes. . . . . . . 3 3 3 - 1 2 
Alcance que r e s u l t ó a m i favor de ...la cuen ta n -.- .^  v, .*-.- \v 
anter ior . . . . . - . . . . . . . . . . ..^.,.1 ¿ V J * " " - : - , . 
• . .:T<rr:4i-;nATA.'' . . i l s . m . 2 . 9 1 0 - 2 3 
^ S S a » 0 ^ ' 'SSS- ' .0" ' . ' 
i 1 6 5 1 " 
í l•: ':; i itP0i . i r : ' synj . «(r.tl'if»"-
')!> r. f, !>l: "iK't ' <;,i'>I!l ••' 
Í Í 3 - 1 2 
2 4 3 9 — 7 . 
552 ; 5 . 9 0 1 - 3 0 -
RESTJMETS 
I m p o r t a e l cargo. 
I d e m la data. . . . . 
• Diferencia para1 e l mes siguiente. 
4 1 7 6 - 1 2 } 
5 9 0 1 - 3 0 
1 7 2 b - l 7 f 
!•> «t'I 
:•• r.l 
üttn: 
, : ; ; ' , ¡ !.„¡,V: 
.. V. '..,)•, :¡..i * i „vv> l « '. ^ V - . n ' '' ' í i t ; ./¿I.'-.-wb ¿'¡/ ' / : 
D e f o r m a que impor t ando e l cargo cua t ro m i l ciento setenta y seis rs. doce m r s : y '"medio '1 
y l a data cinco m i l nuevecienlos seis rs.' t re in ta nirs ; s e g ú n . q u e d a expresado; resal ta u n a d i f e r e n -
c ia de m i l setecientos veint ic inco r s . . diez y siete m r s . y med io , de q u e m e d a t a r é e n l a cuenta 
d e l , p r ó x i m o mes de. Octubre . 'vAslorga 6 .de Oc tub re de 1 8 5 3 . = E 1 Deposi tar io , M a n u e l d é Cqso-
= E s t á c o n f o r m e . = E l Gefe de la S e c c i ó n ' d e Con tab i l i dad , J u l i á n G a r c í a 4 | , e r i i a n d e z . = ' V . 0 B . 0 . = 
E l A l c a l d e , A n g e l S u q u i l y i d e . , / .• '•(• '!/ ^ ü W ' >': ' Í Á Í . ' I » 
'JjEÜÑ^Impreritd, Y'TIÍÍ. de M a n i i e l G o n z á l e z R e d o n d o , . c a l l e N u e v a . , 
,,.0)...;» ..I, «.u: IV-.,uilf.ly:i .-íl 
